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WSTĘP
Przekazujemy w ręce czytelników już trzeci tom — będący
kontynuacją wydanych nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu
Śląskiego w roku 2005 tomu pierwszego i w roku 2007 tomu
drugiego — Słownika pisarzy śląskich. Słownik..., wydawany
w systemie holenderskim i w zamierzeniu inicjatorów i autorów
przygotowywany jako edycja wielotomowa, zawiera biogramy po-
staci, które współtworzyły od czasów najdawniejszych dzieje lite-
ratury śląskiej. Przyjęto w nim zasadę prezentacji biogramów
twórców już nieżyjących, także tych, których związki ze Ślaskiem
były tylko czasowe, niemniej jednak wyraźne i ważne w ca-
łokształcie dorobku twórczego pisarza.
Publikacja ta ukazuje wielokulturowość i wielojęzyczność ślą-
skich twórców literatury, prezentuje i porządkuje aktualny stan
wiedzy. Stanowi więc w dorobku badań śląskoznawczych pozycję
przewartościowującą i weryfikującą stereotypy, a także wskazów-
kę i zachętę do dalszych badań, umożliwiających powstanie no-
woczesnej syntezy literatury śląskiej.
Słownik... spełnia dwie podstawowe funkcje — jest rodzajem
przewodnika faktograficznego i bibliograficznego dla humanistów
uniwersyteckich różnych specjalizacji oraz może stanowić pomoc
dydaktyczną na poziomie szkolnictwa średniego, ułatwiając reali-
zację założeń programowych związanych z edukacją regionalną —
dziedzictwem kulturowym regionu, będącym jednym z najistot-
niejszych czynników, od których zależy zachowanie tożsamości
narodowej w jednoczącej się Europie.
Pomocą dla wszystkich korzystających ze słownika powinien
być umieszczony tu spis alfabetyczny haseł ze wszystkich trzech
tomów, ułatwiający dotarcie do poszukiwanych biogramów.
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